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自从人类进入文明社会,尤其是进入封建社会以后,贞节问题一直是世人关注的热点。虽然在
















愿意褒奖的对象。作为封建意识形态强调的 忠贞 观念被封建统治者群相唱和, 忠义贞节成为男
性立身行事的指导原则。









表墓 贞 忠贞 忠孝 忠义 守节 显表门闾
男性 女性 男性 女性 男性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
史记 0 0 23 7 1 0 0 0 0 11 0 0 0
新书 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
新语 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉书 1 1 28 16 1 23 0 0 0 13 1 0 0
全汉文 1 0 29 10 1 14 0 1 0 7 0 0 0
前汉纪 0 1 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0
说苑 0 0 7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
合计 1 1 96 40 3 39 0 1 0 36 1 0 0
后汉书 4 0 60 15 19 32 0 13 1 22 2 5 2
东观汉记 1 0 11 0 1 8 0 1 0 0 0 2 0
白虎通义 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
全后汉文 0 0 107 12 35 44 0 12 0 7 1 1 1
后汉纪 0 0 15 9 5 12 0 9 0 4 0 1 0
潜夫论 0 0 18 9 0 3 0 0 0 0 1 0 0
合计 5 0 211 45 60 99 0 35 1 34 4 9 3
全三国文 0 0 52 3 6 9 0 21 0 6 0 0 0
三国志 0 0 54 5 13 17 0 44 0 10 2 2 0
合计 0 0 106 8 19 26 0 65 0 16 2 2 0
同时,我们也可以发现,两汉时期的贞节观念在形式、内容等方面均与后世有所不同。如 守
节 一词,后世一般专门指向女性的夫死不嫁,而两汉时期却区别甚大:其中, 如表一所示记录, 西
汉时期有 36次指向男性,指向女性的仅仅 1次;东汉时期有 34次指向男性,指向女性仅有 4次;三
国时期有 16次指向男性,指向女性仅仅 2次。 表墓 之举, 西汉共有 2例,一为表彰忠臣 ,一为
表彰孝妇 ; 东汉共有 5例, 都为表彰名臣 ;跟女性的贞节不沾边。 显表门闾 一词, 西汉时期没
有记载,东汉时期有 12次, 其中 3次指向女性, 9次指向男性; 三国时期有 2次记载, 全部指向男
性。众所周知,如果女性得以显表门闾者,多因其对于丈夫的贞节; 而男性显表门闾多因其忠于朝
廷,勇于献身,如东汉时期永寿三,李肃主簿胡爽扣马首死谏故事, 肃拔刃向爽曰: 掾促去! 太守
今急, 何暇此计。爽抱马固谏, 肃遂杀爽而走。帝闻之,征肃弃市,度、睦减死一等, 复爽门闾,拜家
一人为郎。于是以右校令度尚为荆州刺史,讨长沙贼,平之。
而有关 忠贞、忠孝、忠义 诸条目的历史记录基本上也都是关乎男性, 这些均为他们守节忠君
的变相表达。如 后汉书 独行列传温序 记载,温序被隗嚣别将苟宇拘劫,在对方劝降时, 序曰:
受国重任, 分当效死,义不贫生苟背恩德。宇等复晓譬之。序素有气力, 大怒,叱宇等曰: 虏何敢
迫胁汉将! 因以节挝杀数人。贼众争欲杀之。宇止之曰: 此义士死节,可赐以剑。序受剑而死。
杀身成仁,舍生取义, 此为男性忠贞的代表。






其实, 中国古代的贞节观念就其发展演变而言, 经历了夫妻之贞 从一之贞 童贞的变
化过程 。秦代的守节观念是针对男女双方而言 , 对妇女并无任何特殊要求。西汉政府第一次以
诏书形式褒奖守节妇女。到了东汉时期 , 民间出现提倡妇女守节的理论性著作, 反映了妇女守节
的观点已开始系统化。同时,史书也开始为守节妇女立传。贞烈义举多见于上层知识女性之中,







果并不明显,有关对 守节 事迹的记载并不多见, 且时间跨度比较大。这一时期所见到相关的官
方记载如表 2。
表 2 秦汉传世文献所见历代皇帝和地方官员对于女性贞节的奖励一览表




公元前 221 206 秦 巴寡妇清, 始皇以为贞妇而客之, 为筑女怀清台。
前 206 公元 22 西汉
公元前 58 癸亥 宣帝神爵四年 赐 贞妇顺女帛
公元前 55 丙寅 宣帝五凤三年 颍川太守黄霸褒奖贞妇
王吉, 朝廷 显其门闾, 号曰 行义桓厘 , 县邑不时祭
之。






114 甲寅 安帝元初元年 赐 贞妇帛, 人一匹
119 己未 安帝元初六年 赐 贞妇有节义十斛, 甄表门闾, 旌显厥行
122 壬戌 安帝延光元年 赐 贞妇帛, 人二匹
相距
21年
126 丙寅 顺帝永建元年 赐 贞妇帛,人三匹
东汉河南乐羊子之妻拒暴自刎, 太守赐予缣帛, 以礼葬
之, 号曰 贞义 。
147 丁亥 桓帝建和元年 赐 贞妇帛, 人三匹 。
东汉时, 广汉廖伯之妻殷氏盛年守寡, 断指明情, 养子终
义,太守薛鸿图象府庭。
涣每敕诸县: 务存鳏寡、高年, 表异孝子、贞妇。






从表 2内容我们可以看出,从秦始皇奖励贞妇到汉宣帝赐 贞妇顺女帛 ,历史跨度长达 264
年之久。平帝元始元年, 复贞妇, 乡一人 ,距离汉宣帝赐帛已经 59年。东汉安帝元初元年, 赐





同时,我们可以看出,两汉时期对 贞节观念 激励措施具有偶然性和不稳定性, 所谓的激励措
施还没有形成严格的机制。就拿表二中举措相对较多的一段时期来说,如平帝年间, 复贞妇, 乡

















的评价标准是多元化的。刘向的 列女传 在选择妇女的标注方面,并不特别重视贞节内容, 而是
将母仪、贤明和仁智放在首位, 表现出多元化的女性品评标准。这一点, 在南朝宋人刘义庆的 世
说新语 中也有体现。他专门开辟 贤媛 内容,记载了 27位女性的事迹, 而 才能 是刘义庆编选
贤媛 的标准。南朝宋人范晔 后汉书 列女传 的编选原则也是 但搜次才行尤高秀者,不必专
在一操而已 。 晋书 列女传 继承了重视女性才能的标准, 包括聪朗有才鉴、贞淑有识量、聪慧
弘雅, 博览记籍、有奇节等等,而贞烈、孝友只是其中内容之一。所记列女凡 38人,守志不改嫁者仅
占 6人,这就是一个有力的说明。北齐魏收 魏书 列女传 入选标准也是如此, 强调才能, 但传主
17人中有 9人属于贞节, 其中因此受政府表彰者 4人,受到舆论赞扬者 2人, 而且, 时人对于贞节
行为的评论和讴歌开始出现。
总体上来说,两汉时期的 列女 有中性意味, 有与男性列传并立的意思。只是到了 列女传
中的入选者才都变成了 烈女 ,德行贞烈成为各阶层女性入选正史的唯一标准。比如后晋刘昫
旧唐书 列女传 传主 30人, 其中善属文 1例,义养 1例, 忠勇御敌 2例, 其他则均为贞烈者。为
数很少的才能案例已经成为普遍贞烈的点缀,可见贞烈标准已经占绝对优势。再如 新唐书 列








西汉后期,刘向继承并发展了先秦儒家和董仲舒所倡导的 男尊女卑 的思想, 在中国思想史
上第一次系统而明确地提出了妇女 从一而终 的贞节观。在 列女传 中,他收录了十几个 一与
之醮, 终身不改 的贞节妇女 , 如卫宣夫人,未嫁而夫死 ,哲不改嫁 , 卒守死君 。在刘向看来,夫
死不嫁是 贞 最基本的标准。
但西汉时期的贞节观念,理论与现实基本没什么关联。关于这一点, 学界已经达成共识,即西




防,即把女性局限在家庭之中。如 后汉书 礼仪志下 记载有与阴太后崩御仪礼有关的丁孚的
汉仪 ,在盛大的太后葬礼上,不但群臣百官陪位, 而且 大将军妻参乘, 太仆妻御, 女骑夹毂, 悉
道 ,女性与男性一样有正式的身份出现在公开场合。
男女之间可以公开交往, 诸如夫人政治、美女外交等。如 后汉书 牟融列传 云: 豹子
著, 又后妻憍恣乱政, 以之失名, 竟归, 。是夫人政治的典型体现。 后汉书 杨震列传
曰: 安帝乳母王圣,因保养之勤,缘恩放恣; 圣子女伯荣出入宫掖, 传通奸赂。则是美女外交的代
表。还有客人可以与主妇相对,如 东观汉记 第五伦传 : 将伦上堂, 令妻子出相对, 以属托焉。
陌生男女可以攀谈,甚至可以互相帮助, 如汉诗 相逢行 : 相逢狭路间, 道隘不容车。不知何少
年,夹毂问君家。君家诚易知, 易知复难忘。间询之中,已经互通了情愫。这种交往的自由, 正是
追求一心人的必要条件。汉诗 艳歌行 : 翩翩堂前燕。冬藏夏来见。兄弟两三人。流宕在他县。
故衣谁当补。新衣谁当绽。赖得贤主人。览取为我绽。善良女子能为过路的流宕之人补衣服; 陌
生女子可以要求搭乘陌生男子的便车,如 三国志 蜀书 麋竺传 有记,其注解 搜神记 曰:竺尝
从洛归,未达家数十里,路傍见一妇人,从竺求寄载等等。




时期, 故朝阳侯刘护从兄瑰因与安帝乳母王圣的女儿伯荣私通, 得袭护爵,位至侍中 ,当时杨震
严厉攻击王圣母女,诱因并非因其私通,而是因她们祸乱朝纲。政府对淫乱行为的处罚极为严厉。
白虎通 嫁娶 云: 女子淫, 执置宫中不得出;男子淫, 割其势。专门立法以规范约束婚外奸淫
行为, 说明东汉时期此类行为依然不少,必须立法加以约束才行。所以东汉时期, 虽然也存在 永
妻淫于前, 信侍婢亦对信奸通 这样的恶行淫乱, 但最终结果是,一旦知道夫主原本为健康之




一与之齐, 终身不改 的贞节观。班固 白虎通义 嫁娶 论述曰: 夫有恶行,妻不得去者, 地无去
天之义也。夫虽有恶 ,不得去也。故 礼记 郊特牲 曰 一与之齐 ,终身不改 。东汉中期,班昭
认为 夫有再娶之意 ,女无二适之文。 女诫 、女训 等宣扬妇女守节的理论著作对当时的妇
女起着潜移默化的作用, 这在一定程度上制约了妇女改嫁的行为。





羊子之妻抗暴自刎;吴许升之妻吕荣 义不以身受辱寇虏也 ;安帝永初年间, 巴郡阆中 三贞 同











光武中元二年 4279634 21007820 4. 91 10503910 4279634
明帝永平十八年 5860573 34125021 5. 82 17062510 5860573
章帝章和二年 7456784 43356367 5. 81 21678184 7456784
和帝元兴二年 9237112 53256229 5. 77 26628115 9237112
安帝延光四年 9647838 48690789 5. 05 24345395 9647838
顺帝永和五年 9698630 49150220 5. 07 24575110 9698630
顺帝健康元年 9946919 49730550 5. 00 24865275 9946919
冲帝永嘉元年 9937680 49524183 4. 98 24762092 9937680
质帝本初元年 9348227 47566772 5. 09 23783386 9348227
桓帝永寿三年 10677960 56486856 5. 29 28243428 10677960
从表 3中的数据可以看出, 东汉时期的每个时代已婚女性都动辄数百万或上千万口,而整个秦
汉时期见诸文献的贞节女子不过数十人, 据彭卫先生在 汉代婚姻形态 中的 东周至清初节妇数










蔡文姬三嫁,不影响社会男性对于她的赏识; 孔雀东南飞 中的刘兰芝被休回家后, 还有县令和太
守的儿子争相求婚。 汝南记 记载邓元义的前妻离婚后更嫁为华仲妻。汉少帝的妃子唐姬,在丈
夫死后回到娘家,其父还有意撮合她再嫁。曹操的夫人尹氏就是再嫁之人, 另外,三国各政权的始
创之主娶的都是再嫁之妇, 而且都被给与正嫡之位。可见, 离婚再嫁在东汉时期不受歧视, 这很大
程度上减轻了女性在婚变中的不幸。
产生上述情况的原因比较复杂, 最主要的原因是:早期为夫守节的观念只是个别思想家提出的





倡、颂扬妇女守节不嫁, 可能恰好反映了妇女改嫁的普遍性。因为,如果 女不再醮 已经成为当时
社会的普遍风尚, 那些不嫁的妇女也就失去了典型性, 史家没有必要为其立传, 学者更无必要进
行理论著述, 喋喋不休地阐述守节的重要性。政府和民间所颂扬的人物和事迹, 可能恰恰就是社
会中最为缺少的。诚如有学者所认为的那样, 贞节被重视的时代,一定是社会不讲贞节的时代。
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